

















Experimentelle Untersuchung iiber den Einfluss der G吋sse
und Infektion des T otenraums auf die Heilung 
der Naht an Magen und Darm. 
Von 
Dr. Masataro Watanabe 
〔Au当 demLaboratrium der Kai,. Chir. Universitat>klinik Kyoto 
(Direh吻r:Prof-Dr. K. lsobe）〕
A utoreferat be自n<letsich auf Seite 49 der I It.I, Bd. XVI, 1930. 
第1章緒 言













縫合糸ノ存在ヲ認、メタ リトハ 1931年 ＝－ T. Starlinger氏ト W.Richter氏ハ糞使中ノ血液検費ーニ
ヨリ 胃腸吻合部ハ平均術後14日＝ シテ治癒ノ可能ナル事ヲ認、メタリ。 1929年＝百瀬氏ハ胃腸吻
合創ノ第2期癒合ヲ述べ， 1634年＝加来氏ハ胃腸吻合ヲ粘膜縫合ト提膜筋居縫合法＝テ行フ時
ハ第1閉癒合ヲ替ムト述ペリ。然Fレニ吻合部＝生ズル所ノ縫合糸間隙ガ治癒＝及ボス影響ヲ検
































ニヨ Jレ緊兇部ヱノ、萎縮及ピ石1~·子様盤整陸ヲヰ主セ Jレモ，術後 2 日目ニ於テノ、結締織fま細胞がNi現 u，接合部u、
細胞浸i司ヲ向； 7繊維素ノ析fLIセルヲd、ム。主主I史ノ、内線的ユ接合的死陸部ハ梢ミ膨大シテ！：U血及ピ細胞浸潤
ヲ伴7繊維素ノ析出ヲ示的更＝術後 2FHI ＝－於テノ、 1部化股’・1ラ形成ス。と糸エゴル媛股接合部及ピ衆膜
タトI百被告2物癒蒜部ノ、細胞浸i問ヲ何~7繊維素性！窓清ヲナス。縫合糸ノ周悶＝ノ、細胞浸i問ヲ認メ，術後2 日目／
と糸ノ目＇il付ユハ 1部化！股；tfアリテ他緩ヲ恩ハシム。共／｛也ノ縫合糸ハ何レモ強岡ナリ。


















































































































ミハヨー ク繊維素ヲ認、メザノレ＝歪yレ。死院部J、術後5Fl日ユ於テノ、夏＝化般協 71部ュ形成シ，術後6日目 z
於テノ、狭小ナル線ilkトナレルヲ認ム。縫合糸ハ共ノ舟fJI潤＝ノ、細胞浸i悶ヲ認、ム Pレモ，何レモ強閑ユイr:i:ス。
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合部及ピタト面ノ被濯物癒着部ノ、結締織性癒完a'7ナス。術後1λ1I I 1 ノア糸ノ、弛緩脱落•I• ユシテ，其／他ノ縫合
糸ノ、1日間＝細胞誌がlヲ示スモ，強同＝イ正在ス。




A 'Ee，細胞浸i悶部ノ組織化ノ、話捗シ， tよ合部ノ、粘膜下！日按合部ト共＝－ 1'k小＝シテ何レモ紡締織性癒着ヲナスo
f腹膜ノ内縦n0技合部ノ、結締紋性f@;'fヲナシ， m悶ノ細胞法制部ニ新生セJレ紡締餓ト合同シテ術後:z日目＝於
テノ、成キ部 71'iム。縫合糸周I判ノ納胞校j閏部＝ノ、組織化ガ進捗シ，縫合糸ノ、何レモ強岡ユイJ杭ス。









術後fJO1 f:l , 5,5 fl日， !JOfl Eel, 1＇＼＇.験犬千存続； 207,208, 209践。






l)N_溢・門及ピ腸ノ縫合部＝於ケル死)JY~ ノ大サ並ピニ －！ ＇~ノ菌感染ガ治癒＝及ボス影響＝就テ 4!J5 











































ハ結締織母車Ill胞ノ増殖セ JI.- 頃， ~pチ早キハ術後 6 El rl ＝－於テハ認メラレズシテ，以後務次＝減
少シ，術後30日目以後ニ於テ川全ク認メラレザノ1.-＝－至 JI.-。浮腫性肥厚ハ一般＝胃側＝於テ強度
ニシテ，且ツ永ク認メラ yレ。／I＼血ハ術後7日目頃ヨリ著シク減少シ， tfLr後15A r1以後＝ハ全ク













紫il~~ ノと糸エヨ JI.- 接合部間隙ハあ~ノj、ニシテ，術後 1 日目ヨリ申Ill胞浸潤ヲ宇1~ 7織続［索ノ析出ヲ
示シ，術後3H§J＝－於テハ結締＊i古川市Il胞ノ「I',現ヲ＇＞！＜：ス。術後 6日目ニハ結締級繊維ノ柄殖アリ
テ，全ク繊維素ヲ認メザルニ至リ，術後9日目乃至 12I目＝於テハ幼若結和f織・rI：癒着ヲナス。
衆院外而ノ被覆物出，：＇（；＇：＇ JIハ術後 1日目ハ織組系ー性ニ癒着シ， 1.i!LJ後 3bl日＝結締織母車Il胞ガ出現
シ，術後7日目＝於テハ織如来ハ認メラレズシテ，術後9日日乃至12r l目＝幼若結締級性癒着ヲ
ナスニ主ルn
死腔古1ハ術後 1日目ニ繊維素ノ析I＼アリテf!'j々 膨大シ. IH血及ピ制J)j'e!,浸潤ヲ示ス。術後2日
目＝於テハ~t：ノ 1;1（サ及ビ内’作物ハ術後 l Fl日ト大差ナキーモ，更＝－ 1部＝化膿寵ヲ形成ス。術後
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級ノ位入ヲ蒙リテ「J腸w；~，付＝交wス。毅JJ英外面ノ、多主i：ノ繊維素ヲ以テ納JI英ト癒着ス。縫合糸ノ舟j間二ノ、細胞
浸潤Xノ、化膿fむヲ訟メ，術後1日目ノ主糸及ピ術後 2I ！日ノ士糸ハ何レモ弛緩ヲ忠ノ、シム。
術後3日目， 4日日， '.l験犬呑披； 214,215競。
粘膜ノ、萎縮シテ，内面礎的突出頭部＝向ツテ其ノ；：，：；サヲ減ジ， 腺小路及ピ腺岱ノ、疎トナリ， 間質ヱノ、充血，
Hl血及ピ細胞i受i問ヲ誌メシム。粘膜行IJ線接合部ノ、何レモNi股下府仰U＝向ヒ，術後：； IJ目＝於テノ、接合部爾側






康クシテ， :f!ill~日IJ縁部ヲ 1 部介f［ス。術後 4 日日＝於テノ、間有筋暦接合部間隙ノ、狭小＝シテ．繊維素及ピ結























ハ0 11シ術後uI !"I＝於テノ、死！陸部7 デ＊li脱ノ i;・j'入セル所アリ。術後711目ノア糸ノ周回＝ 1部化膿筒ヲ認、ム
ノレモ，各縫合糸ト共ユ弛緩スノレニ至ラコマ。












































毛穴＝決ク．術後 2 日円＝於テハ縫合~J~ ＝接シテ 2 ツノ小サキ潰蕩ヲ，術後 5 日日ニハ縫合線ニ






























浸i間後ピ縫合糸ニヨル緊掘部＝萎縮ヲ，更ニ創織部ノ 1 部＝ fii'f了特有引I：ヲ·~.：：セ／［，部ヲ認ム。創
縁:j ；；~fr崎間隙ハ一般＝狭小＝シテ，術後 1 fl Iヨニハ細胞浸潤ヲイiスル繊維素ノ析出ヲ示シ，術
後211ri及ピ術後38!= ＝於テハ粘膜ノ侵入ヲ蒙ムルモ，術後 4 日目＝於テハ撮維素ノ析H~ ＂＇更
＝結締織母弟Ill胞ノ tr~＼現アリテ，爾後漸次ニ結締織融利＇［； ノ士1守殖ヲ示シ，術後15 日目乃至18 日日早
























l 字型r:I ~i~t=: I制限献｜？目立f主I~i管室｜草壁警｜す号~： 1 程襲警！自問委
小 i官伊~l 百で引お徒一日！官ぞi ；~l--r:1~p~－fvAfi~1:i ー｜百ぞ0fl市長12日五「k日一



























』こ糸＝ヨル探険接合部！ 死 陸 部
｜ ｜ ｜ 持初級可制一｜一一一一一－ i ~干厄内入 1胃除外《
繊維素ノ存在！結締織性1ほ i繊維素ノイ市｜胞ノ出現！結締織化｜ ノ交油レ交油
山伝5EI下司究室l~~ ；rr 同ふ！日·~－＝；，~んi五日~I 究室irn ~ I明（痕同「o



























































5) 死腔ヲ庚大ニセル揚合＝ハ縫合糸ハ平ク弛緩シ始メ， 1.ツノkク弛緩脱落riJI JI:態ニアリ
テ残存シ，治癒ノ障碍ヲボス事多シ。
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第20~自 死膝ヲ成大＝セ Jレ術後：！JI1ヨノ例ユシテ，死腔部ニハ繊維素，腸間膜ノ 1官官，化膿筒ヲ示ス。（C）。
第21圏 死陸ヲ狭小ニセノレ術後6日目／例＝シテ，接合部及ピ死陸部ユノ、繊維素ノ析出ア Pテ周悶ョ H結
締級fJ:細胞ノ暫殖7示ス。（c）。
il22嗣 死膝ヲ庚大＝セル術後 Ii 日目ノ例＝シテ，結膜級品l部ハ肉!f創面ヲ露出シ， rj•央接合部ヨリ死膝
部＝互リ繊維素ノ研iuセJレヲ示ス。夏＝死！陸部ユノ、腸間膜ノ 1；部｛f.ス。（C）。
大腸断錨J巾着縫合郎z於ケル場合





第26調 死日安打点，＇大エセル術後川 jIL lノ例。（（＿＇）。
胃腸吻合部エ総ケル場合
第27箇死w；~ ヲ狭小ニセル術後ろ 11 ~I ノ例 z シテ， 粘膜ノ、癒合ス。（A ）。
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